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Enseignant en chef ä ka chaire des langues otrang£res
Si vous etes a Ekatёrinbourg pour la premiere fois et si vous voulez 
prendre connaissance de cette ville vous pourrez vous promener ä travers cette 
ville, prendre les rues Ьёпіпе et 8 Mars. Vous pourrez у dёcouvгir plusieurs 
monuments d'architecture de XIXе, XXе, XXIesi£cles. Chacun d'eux c 'est le 
träsor plein de Egendes, d'histoires. [1]. Au croisement de ces 2 rues vous 
pourrez admirer Г hotel particulier, “maison sёduissant des coeurs”, maison et 
ses dёpendances de Toupicov.
Son histoire est datёe de 1890 quand le ргоргіёіаіге des mines d 'o r 
Stephan Toupicov a fait la commande ä l’architecte en vogue ä l^poque M-r 
Dutel Y.I. de construire cet l'hotel particulier. [2] Cette oeuvre represente un 
bon exemple de style d^clectique dans l’Oural oil se combinent la composition 
classique et des dёtails de style ёclectique. [3] Les principes antiques, 
compositions axiales et de Symmetrie, modestie du dёcor, forme volumineuse 
sont propres au style d’architecture de cette maison et ses dёpendances. L’axe 
central de ce batiment est soulignё ä l’aide de differentes formes des fenetres et 
des pilastres de cöte. [4] Dans la partie зирёгіеиге au-dessus des fenetres on 
voit des frontons et sur les 2 сбіё8 des colonnes de style antique et des tympans. 
La partie 8ирёгіеиге du batiment est огпёе du dёcor de style de baroque. Les 
portes massives en chene sont соиггопёе par le monogramme du ргоргіёіаіге 
« CT » (Біёрііап Toupicov). La composition de cet hotel particulier represente 
la combinaison harmonique des styles classique et de baroque. [5] Des la dёbut 
la maison de Toupicov a ft-аррё par sa Ьеатё et son aspect majestueux a 
Гехіёгіеиг comme а Гітёгіеиг (salle de 8ё)оиг, salon аѵес la сііетіпёе, 
plusieurs bureaux, jardin d ^ . . . ) .
Apres la mort de son mari ^ b u t  de XXе віёсіе) la veuve de 8іёрЬап 
Toupicov а со тте п с ё  ä pratiquer la vielle croyance en clandestinetё. Voilä 
pourquoi dans la maison on a vu apparaitre une petite piece secrete pour des 
prieres.Apres la revolution d’octobre la maison a vu les reunions en 
clandestinetё des officiers de Гагтёе blanche sous la presidence de Koltchac 
(gёnёral russe) qui voulait sauver la vie du dernier tsar de la Russie. [2]
A l^poque soviёtique la maison a servi de base pour un grand nombre 
destitu tions publiques. Au XXе віёсіе on а а^Шё le deuxiёme ёtage d’apres
S.V. Novosselski architecte en vogue. [2] Celui-ci a su donnerä la maison 
l’aspect harmonique. Le niveau du 2 ^ tag e  comme par exemple, sandriques, 
quelques ё іё т е т в  de dёcor. [5]
Avant la transformation economique en 1981 cette maison a etc Offerte a 
la societe theätrale de la Russie et depuis ce moment on l'appelle « la Maison de 
Tacteur» [2], un veritable foyer de culture ou on voit la Renaissance des 
vieilles traditions comme, par exemple, le sapin de Noel avec la musique 
vivante, danses en ronde, le the et des spectacles font partie de la vie spirituelle 
de cette maison dans la nuit du 24 au 25 decembre.
Dans la salle de spectacle au 2e etage pendant toute Гаппёе se deroulent 
de differents evenements de culture: festivals (festival « Bravo »), les saisons 
thöätrales d'enfant, les projets creatifs « Scene ouverte », les soirees de poesie, 
de spectacles avec les acteurs debutants et stars, les pieces en differentes 
langues comme par exemple, les spectacle du theatre linguistique de 
TUniversite Fedörale de l’Oural « Lingua-T » jouant des pieces en allemand, 
anglais, fran^ais (« Petit prince », « Alouette » ...)•
Cette maison fait partie du monde theätral de la ville d'Ekaterinbourg et 
de la region. Des 2006 on у organise « LMecole de la critique theätrale » ou les 
troupes de theatre s'echangent de leurs experiences.
Dans cette maison la vie culturelle riche ne s'arrete jamais. Si un jour 
vous arrivez ä Ekaterinbourg n'hesitez pas ä visiter cette belle maison de 2 
etages faite dans la style d'eclectique, dont l'adresse e s t : 8, 8 Mars, 
Ekaterinbourg. [6]
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